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taris senyors Lluc Elies i David Ferrer i pel senyor 
Costa i Deu en representació de la nostra Associació. 
El cens professional 
Amb data del mes d'agost ha estat dirigida als socis 
de l'Associació de Periodistes la circular que repro-
duïm a continuació : 
<l~em·olgul consoci : 
Em plau posar-vos a coneixement que per acord del Consell 
Directiu d'aquesta Associació, tinc l'encàrrec dc confeccionar un 
Cens periodístic, el qual està destinat a prestar valuosos serveis en 
tots aquells casos que convingui saber els antecedents professionals 
de cada un de nosaltres. 
Aquesta Secretaria s'ha adreçat a totò els periodistes en general, 
les dades dels quals sc)n de força interès, per tal de formular un 
Cens professional el més complet possible, però no cal remarcar la 
importància i l'in terès que té per a tots nosaltres, el que en aquest 
Cens que hem començat, no hi manqui ni un sol soci de la nostra 
entitat. 
És per això, que em permeto adreçar-vos aquest escrit, a l'ob-
jecte que el més ràpidament possible, us serviu trametre a . 
aquesta Secretaria, totes les dades que facin referència a la vos-
tra actuació professional, com són per exemple, periòdic on tre-
balleu i aquells on heu treballat, càrrec que hi heu exercit, de les 
entitats professionals que formeu part, edat, naturalesa i en fi, 
totes aquelles dades que pugi•in servir de basc per a la confecció 
d 'un veritable Cens periodístic. 
Aprofi tant l'oportunitat d'adreçar-vos aques tes ratlles, dec dir-
vos que si no teniu encara el Carnet d 'identitat o l'Insígnia de la 
nostra Associació i us interessen, podeu passar per aquesta Secre-
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taria qualsevol dia feiner de dos quarts de quatre a cinc de la 
tarda, on sereu de¡!:udument atès. 
Per al Carnet calen d!!eS fotografi es, Ics quals podeu lliurar per-
sonalment o per correu. 
EI vostre company que us saluda ben afectuosament, JosEP 
SAINÀ 1 SALVÀ, Secretari general; Vist i Plau , JOAN CosTA 1 Dsu, 
Ptesident. • 
.Dinar de simpatia a Lluís Companys 
El dia 26 de gener passat, a:ub motiu d'haver estat 
elegit President del Parlament de Catalunya el senyor 
Lluís Companys i Jover, fou homenatjat pels periodis-
tes amb un àpat que tingué lloc al restaurant de la 
Maison Dorée. 
L'acte, al qual assistiren més de vuitanta periodis-
tes, fou presidit pel senyor Companys, al qual acom-
panyaven el vice-president del Parlament, senyor Joan 
Casanoves; el president de l'Associació de Periodistes, 
senyor Joan Costa i Deu; el senyor Adrià Vilalta, pel 
Sindicat Professional de Periodistes; el senyor F. Ba-
rangó-Solís, pel Centre de Repòrters; el senyor Angcl 
Marsà, de la comissió organitzadora i el diputat a 
Corts, senyor Josep Grau Jassans. 
A l'hora dels postres, el senyor Eduard Matos, llegí 
les adhesions rebudes i el senyor J~mili Calés, oferí el 
banquet en nom dc la comissió, fent notar l'afecte dels 
periodistes a Lluís Companys, amic de tots i company 
de tots. 
